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Adriane Fabricio 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), Ijuí, RS, Brasil.
Anderson Catapan 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba, PR, Brasil.
Antonio José Grison 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), Ijuí, RS, Brasil. 
Christine da Silva Schröeder 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre, RS, Brasil.
Claudionor Guedes Laimer 
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
Domingos Dalmolin 
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
Gabriel Colle 
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
Ivo Key Kuhn 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), Ijuí, RS, Brasil.
Jadir Roberto Dittadi 
Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), São Miguel do Oeste, SC, Brasil.
Julio Ernesto Colla 
Universidade do Estado do Paraná (UNESPAR), Paranavaí, PR, Brasil.
Kadigia Faccin 
Faculdade da Serra Gaúcha (FSG), Caxias do Sul, RS, Brasil.
Luis Fernando Moraes Marques 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, RS, Brasil.
Luiz Gustavo Nasser Veiga 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Curitiba, PR, Brasil.
Manuela Rösing Agostini 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), Sertão, RS, Brasil.
Michael Vieira do Amarante 
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
Rafael Mendes Lübeck 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre, RS, Brasil.
Renato Luiz da Silva 
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
Valéria da Veiga Dias 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil.
Viviane Rossato Laimer 
Faculdade João Paulo II, Passo Fundo, RS, Brasil.
Wesley Antonio Gonçalves 
Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), Patrocínio, MG, Brasil.
